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• Bedeutende Bibliothek mit Auftrag der Digitalisierung von 
unikalen, besonders wertvollen und wissenschaftlich 
bedeutenden Objekten: 
11.000 Handschriften, 350.000 Druckschriften, 185.000 
Karten, 800 m Archivgut
• Aus konservatorischen und logistischen Gründen sollte die 
Digitalisierung nur vor Ort erfolgen
• Zusätzlich Dienstleister für weitere Einrichtungen: 
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
Thüringisches Staatsarchiv Gotha
Universitätsbibliothek Erfurt
Rollenverteilung
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FB Gotha
Objektauswahl und 
Bereitstellung
Digitalisierungs-
werkstatt
Katalogisierung
DFG 
Förderlinien
Praxisregeln 
"Digitalisierung"
ThULB Jena
Webpräsentation
Langzeitarchi-
vierung
Goobi-Installation
Schnittstellen
URMZ Erfurt 
Serverinfrastruktur
technischer Support
GBV
Katalogdaten
Drittmittel-
projekte
wissenschaftliche 
Bearbeitung
Prozessteuerung mit Goobi
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Virtueller und physischer Laufzettel
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Bereitstellung der Vorlage
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Angepasste Scannertechnik
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Zeilenscanner          Digitalkameras mit 
Flächenchip
Digitalisierung durch Fachkräfte
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Qualitätssicherung
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Standard: 300 dpi, 24 Bit, tif-Datei
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Server 
FB 
Gotha
Server 
Perthes-
Forum
Server 
URMZ 
Erfurt
Datensicherung auf sich 
spiegelnden Servern
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DFN
Upload in Digitale Bibliothek
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Anreicherung mit Strukturdaten
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Präsentation im UrMEL-Viewer
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Präsentation im DFG-Viewer
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Katalognachweis
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Nachnutzung der Daten
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• Deutsche Digitale Bibliothek
• Europeana
• Forschungsprojekte
